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ANALISA KESETIMBANGAN DAN TIDAK SETIMBANG 
DENGAN VARIASI SUDUT BOOM DAN ARM PADA 
EXCAVATOR KOBELCO SK200-8 
 
ABSTRAK 
Excavator merupakan attachment untuk memudahkan pekerjaan akskavasi 
atau penggalian. Fungsi pada bagian-bagian excavator, yaitu : boom untuk 
menggerakan arm excavator naik dan turun, arm untuk mengayunkan bucket naik 
dan turun, bucket untuk mengeruk tanah.  
 Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya yang bekerja 
pada sudut kombinasi attachment boom dan arm. Dalam Analisa ini 
menggunakan kombinasi sudut attachment (70˚) dan (170˚) kondisi unit dalam 
keadaan diam dengan mengangkut material berupa pasir dan batu alam. 
 Hasil analisa perhitungan gaya kesetimbangan pada sudut (70˚) dengan 
volume pasir dinyatakan setimbang karena gaya pada attachment dan gaya reaksi 
tumpuan A dan B memiliki besar yang sama yaitu 10.756 kg. Pada sudut (170˚) 
dengan volume batu alam dinyatakan tidak setimbang karena gaya reaksi pada 












ANALISA KESETIMBANGAN DAN TIDAK SETIMBANG 
DENGAN VARIASI SUDUT BOOM DAN ARM PADA 
EXCAVATOR KOBELCO SK200-8 
 
ABSTRACT 
Excavator is an attachment for ease of work of excavation or excavation. 
Functions on excavator sections are: boom to move excavator arm up and down, 
arm to swing bucket up and down, bucket to scratch ground. 
This calculation aims to find out the effect of the working force on the 
combination of the boom and arm attachment. In this analysis we use the 
combination of angle attachment (70˚) and (170˚) unit condition in a steady state 
by transporting material in sand and natural stone. 
The results of the equilibrium force calculations at an angle (70˚) with 
sand volume are expressed equal to the forces of attachment and the reaction 
forces of focus A and B have the same size of 10.756 kg. At an angle (170˚) the 
volume of natural stone is stated to be inconsistent because the reaction force at 
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